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1 Dans l’essor des recherches sur la période achéménide, l’A. invite à distinguer ce qui est
nouveau,  qu’il  s’agisse  de  séries  de  documents  ou  d’interprétations,  de  ce  qui  est
seulement récent, publications d’objets isolés ou répétitions. Après cet avertissement, l’A.
observe que de plus en plus de chercheurs, dont beaucoup n’avaient naguère qu’un faible
intérêt  pour  cette  période,  posent  aujourd’hui  de  bonnes  questions :  quels  sont  les
marqueurs de la présence perse dans les différentes parties de l’empire ? Comment les
identifier ?  Quelle  est  le  rapport  entre  la  quantité  d’objets  trouvés  et  l’intensité  du
pouvoir impérial ? L’Égypte est un cas exemplaire ; la période perse y était largement
ignorée et elle était très mal identifiée. Des découvertes récentes ont bouleversé notre
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vision de ce pays à l’époque perse et des égyptologues se consacrent directement à celle-
ci. L’optimiste dont fait preuve P.B. est fondé sur le dynamisme de quelques chercheurs
parmi lesquels il est le plus actif par ses travaux et comme rassembleur d’énergies.
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